




















大串院事生墜事士三 好 清 鰻
Experimentelle F orschungen iiber die Aetiologie 
der epileptischen Kraempfe. 
(I. Bericht) 
Uber das Verhalten des Vierhiigelk己rpersnach der 
subkortikalen Isolation des motorischen Zentrums 
der Grosshirnrinde und die Ertegbarkeit des Vier・ 
hiigelkorpers bei V erletzungen des isolierten 
motorischen Zentrum nebst einer Untersuchung 
der Frage der lsolierungsveranderung nach Munk. 
Von 
Dr. K. Miyoshi 
〔Laboiatoriumder Kais. orthop. Universitatsklinik, Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. H. Ito）〕
Auszugsweiser lnhalt. 
Es ist schon von mehreren Herren unseres Laboratoriums festgestelt worden, clas cler 
Vierhi1gelkorper das epileptische Krampfzentrum ist. Beson ders hat Dr. Takahashi bebauptet, 
dass durch Verletzungen am motorischen Zentrum der Grosshirnrinde di巴 Erregbarkeitdes 
Vierhi1gelkorpers wesentlich gesteigert win!. Um nun les包ustellen,worauf diese Tatsache zuriik 
czufiibren ist, babe ich fol伊ndeExperimente gemacht. 
1) Die Erregbarkeit des Vierhi1gelkc'irpers zeigte fast keinen Unterschied von dem 
normalen gesunden Zustancl, trotzdem das motorisc;:he Zentr11m upter der Rinde in der Nahe 
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der inneren Kaps巴Ieins巴itigoder beiderseitig isoliert worden war. Wenn aher dabei die 
isolierte Rinde nach einer bestimmten Zeit stark verletzt war, war die Erregbarkeit hoher. 
2) Daher wurde nun der subl,wrtikal isolie1ie Tei! des motorischen Zentrums nach der 
Schnittverletzung in ein Glaskugelchen gedr白cktoder mit einem scharfen Loffel ausgekratzt 
oder mit Chloriitbyl erfroren. In allen Fallen slieg die Erregbarkeit des Vierhugelkδrpers 
deutlich an und verursachte einen typischen epileptischem Krampfanfall. Um festzustellen, ob 
diese Erscheinung auf die soge. 1annte "Isolierungsveranderung nach Munk" zuriic】czufilhren
ist, nach der die Erregbarkeit des unleren Zentrums mit dem Verfall des oberen Zentrums 
allmahlich ansleigen so1, wurden Vergleicbsuntersuchungen uber den Unterschied zwischen 
dem Zustand nach einer Stun白 und nach einigen Tagen nach 噌ー oder beiderseitiger 
Entfernung des motorischen Zentrums der Rinde angestellt. Da kein wesentlicher Unterschied 
zu finden w礼r,musste ich das Auftreten einer lsolierungsveriinderung verneinen. lch muss 
vielmehr .annehmen, dass das epil巴ptogeneToxin aus dem verletzten Tei! des Hirns stammt 
und das Ansteigen der Erregbarkeit des Vierhugelkorpers durch diese Intoxikation verursacht 
wird. Um diese Erregbarkeit des Vierhilgelkorpers zu untersuchen, wurde ein kleines mit auf 
100°C geheitztem Wasser gefiilltes Reagenzglas eine Sekunde Jang sanft in <lie Mitte des 
vorderen Hugels des Vierhilgelkorpers von k且ninchengele宮tunrl die dabei verursachten 
Kriimpfi己 beobachtet. Gleicbzeitig wurde die Kurve der Krampfe am rechten M. Tibialis 
anterior zum nahcren Vergleich auf Kimographionspapier gezeichnet. 
(Autoreferat) 
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2) 依ツテ吏：.fi't像的＝，斯／女n ク運動rj•権部ヲ皮質下ユ於テ遮断セル部f立ユ )l;-J ；；－，切創ヲ加へテ Lガラ
ス1球医入，銑匙＝依ル掻日喝破接， Lクロール・エチーJ日＝依ル凍結等ヲ行へルユ，四担般ノ興奮性ノ、阪ル著
明＝昂主主シ，定型的事読絢性痘準設f乍ヲ惹j起セリ。




素（EpileptogeneToxin) ヲE芝生シ，此／ ＂＇議作用ユ依リ四~悌／興奮性3君主主現象ガ起ルモノナラ Y トノ忽
定＝傾カントス。
四~惨／興？？？性ヲ検スル本1'r験ノ、， λ ペテ家兎／四！！＇~持前任部中央 ＝－I00°cノ温熱湯ヲ盛レル小試験管ヲ




第1章緒 論 ｜ 第2節鍛匙ヲ以テ掻腿破壊セJL-揚合
第 2 ：；詳＇.！~験方針 ｜ 第3節 Lクロール・ zチール寸ニ依リ凍冷
第 3章一側或ノ、雨側二於テ大脳皮質運動iJ• I セシ場合
催都ヲ皮質下遮断ヲ行へル時ノ四盈 ｜第5章以上ノ諸現象ノ、J!FrN自f悶立渡性＝基ク
値興奮性＝就テ ｜ モノナリヤ？
第 1節主J照動物トシテ健康霊長兎四昼慢温｜ 第 1節 左側大脳皮質運動’，.福部除去後ノ
熱刺戟 ｜ 四昼惨ノ：態度
第2節ー側大脳皮質運動中催都皮質下遮｜ A 第 1群除去後1時間ノ；場合
断時ノ四担慢ノ態度 I n 第2群除去後数日ヲ経タル場合
告書3節 爾~!IJ大脳皮質運動中艇部皮質下遮｜ 第2節 雨~Ill大脳皮質運動r（•権部除去後／
断時ノ四盤挫／態度 ｜ 四墨鱒ノ態度
第4~ 大脳皮質運動中催都皮質下遮断後， I A 第 1!'(; 除去後1時間ノ；場合






















pher, Absinthヲ興へテ惹起セル願楠様諜作，及ピ臨休上往々見ラルル Bromcampher,Absinth 
等＝依ル偶務的中毒ニ依ル痕準設作誼ピニ窒息後生選考ガ一時願網現象ヲ呈シ之ガ願嫡性習性
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ヲ獲得シテ遂＝慢性願廟症トナYレモノヲモ一括セリ。
今カカル毒素ヲ用ヒテ動物貫験ヲ行ヒ，共庭壁護作ノJfk態ヲ詳細ニ観察セル事者ヲ列基幹セン
=-. Absinthヲ用ヒシ者ニハ Magner,Pike及 Elsl〕urg等アリ。 Turtschaninowハ石茨酸ヲ用
ヒ，叉 Muskenハ Bromcampherヲ使用セリー。特ニ夫等ノ中 MuskenF貫験ハ微ニ入リ細ヲ
穿チ共研究ガ吾人ニ教ユル所モ頗ル大＝シテ， 殊ニ共結論ニ於テ LBromcampher ノ内服＝依
ル反射的緊張性軍縮或ハ照欄様費作ハ，主トシテ脳橋或ハ延髄Eドニ推定セラyレル所謂盛筆中植
ノ興奮ニ依ル内的反射現象ナリ「ト言・ヘルハ誠ニ卓見ナリト言ヒツベシ。命其他＝－ Pikrotoxin 







成ノi事i階程タル Lカyレパミン酸アムモニアクでガ痘雛ヲ起ス原因ナyレベシト言ヘリ。 Donath 
ハ Handelsmann ノ所謂Lヒヨリン1ヲ， Rivano,Alesian, Heinlich ハPhosphorヲ， Tintem叩 n,
Loeweハ Boltonノ；隅セル毒性尿酸ヲ， Bickelハ謄汁酸臨類ヲ以テ重要ナル役割ヲ演ズルモノ
ト見倣セリ。叉 Ce叫 Colelian,Mayer, Maison等ハ犬及ピ家兎ニ於テ護作前ノ或時期ニ於テ
共血清ガ有毒性，起顕駒性ヲ示スモノナリト棉シ， Mariet,Ardin, Delteilハ汗ガ有毒性ナリト
言ヒ， Agostini,galdi, Tarugiハ Urinガ一定時期＝於テ有毒性ナリト言ヘリ口一方ニ於テハ叉
廠桶患者Y設作前後ニ於ケル新陳代謝ノ差異ヲ検索シ， Rodiet ハ張作直前＝於ケル血中Lイン












三好． 繊細性1~聖書／成 11-l＂＇°閥スル貸験的研究 57 
且テハ皮質性願痢ナル名栴ヲ以テ呼パレ皮質運動中枢部＂＇ L痘撃「Jr恒寸有リトスyレFritsch,Hit-
zig. Jn.cks・,m, Ferrier, Luciani, Um’en凶 itu. s. w.等ノ謬説へ漸時共勢力根嫁ヲ失ヒテ今日
観メテ弧影情然タル欣態ヲ呈シ，之＝代7Jレニ延髄底撃中枢詑ヲ＂昌フル Schroecler van der 
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叉過敏性」ショック寸等ニ依リテ急激＝産IHセラレ，局所ノ充血腫脹ヲ来シ．多量ナレパ全身ノ
































三好－~帥i1'.l:痕聖書／成閃＝側ス Jt.-11t験的lifHl 51) 
毛穴＝常＝右側古ii腔骨筋ヲ剥離シ，共木端腿部ヲ切断シテ絹締＝依リ L ヘーベ＇~寸ニ連結シ，筋
牧縮曲線ヲ嬬煙紙kニ書カシム。此際Lへ｛ベル.， ＝ハ200］.＇［ノ重垂ヲ吊シ一定ノ緊張ヲ保タシ














テ大脳~p心溝ヲ極メテ静ニ左右＝開キ，眼科月1雨双小万 J万匁ト柄ノ約 100 度ノ角度ヲナセル
モノヲ以テ皮質表面ヨリ約0.2糎ノ深サエ於テ表面ト並行ニ万切ヲ加へ，（附岡 A），大脳側室＝
入ラザル松ニシテ古Ii後約1糎ノ範囲内＝並行ニノj、万ヲ動カシ皮質下遮断ヲ行ヒ，更ニ古li後端 B,





































昭和9五J'-lH4日，午前11時，阪連／方法ニ依リ左側迩Wi ’ I•縦部皮質下遮断7行ヒ， 1時間後ニ於テ四昼僅温
熱刺戟ヲ行ヒテ右側前j陛骨筋ノi炊縮曲線ヲ煩紙J:=-l：：カシム。
正午12時第Ip母刺戟試験＝際シ，忽チエシテ瞬時捲尾，四肢伸展，後ワ反旗ヲ以テ痘量発スレ共I在チ＝止ム・煙





昭和9i1三7Jl 7 日，左側ljjfil動 rj•枢部皮質下遮断後1時間＝シテ四品僻温熱刺戟ヲナス。午前11時35王子第 1 岡温
熱刺戟式験ヲ行 7i', ~然トシテ捲尾，四肢fljl[J是，後弓反旗ヲ以テ感情スレ共瞬時＝シテ止ム。煙紙上＝於
テノ、銃キ初愛牧総rtl線ユ引絞キ数［吋ノ強l向性痩懸曲線ノ蓮績ヲ示シ， m縮lib線ノ、徐々＝低下シテ 7秒後＝於
テ原線ユ跨Pレコト略々 jl:JJ！百ト何程度ナリ。午前11時55分第 2 阿刺戟曲線＝於テハ，同ジタ初:!!l~x縮曲線＝引
絞タ数［L!)／：幾分間代性ヲ徴ピタル癌鍛Jil＊＇泉相次イデ現ハレ 7秒ニシテ下降ス。午後12時15分第3阿刺戟試験＝




昭和9年7月 27日左側迩動11•艇部皮質下遮断手術後 1 時間ヲ経テ凶盤掛温熱刺戟試験ヲ行7。午後四時15分
第1岡温熱刺戟ヲ奥7Jレヤ，忽チ捲尾，四肢伸長是，後’J反政ヲ以テ痕望書ヲ起スコト割拠ノ場合ト同ジク，其
際費キシ矧紙上ノ l曲線ハ，；：＇：；』ク鈴キ初後牧縮 I曲線ガ粉々下降セ Y トシテ再ピ上昇シテ主主綴セル定型的強直曲































































以テ瞬時ノ痕撃ヲ起スコト封im ト 災ナ ラスコ其際観紙上＝於テノ、r•Jナリ高ク銑キ初後J¥,c縮 rUJ線ガEドパ下降セ
ル後再ピ上昇シテ強直性痕翠I曲線ヲ示シ，之ガ次第二不規則ナル翠縮曲線トナリテ約8秒＝シテ終ル。 1時
50分第2悶刺戟＝於ケルnu線ノ、， 4秒間／！湿磁性f護軍rUJ線後4秒間ノi新次下降スル祭縮刷l線ヲ示ス。 12時10分





































































































第1伊1) (Nr. 6) 2.2底調l




























24時間ヲ経テ翌 8 月 17 日＝至レパ正常時ト ff~ナラズシテ巧ニ歩行シ，膝蓋肱反射ノ、幾分昂進シ粉々興奮シ易
キ傾向ア H。午後12時30分第I同四昼鶴前丘部温熱刺哉7奥フルヤ，卒然トシテ捲尾，四肢f申展，後弓反張，
放叫ヲ以テ費量シク疲懸ヲ後シ其程度ノ、封照ヲ凌駕ス。此際懐紙上ノ rtJ線ヲ見ル＝，高ク銑キ:j'i}J!}差収縮曲線／












局セル運動障時ヲ設PJJ セズ~， x膝蓋腿反射ノ、隔世Il共同程度＝－ iF(f.＂＇－。 48時間ヲ経タル後7月Hl日＝至レパ，歩
行尋常ニシテ共他＝異常ヲ認メズ。四~僻露関温熱刺戟試験ヲ行7。午後2時50分第1悶刺戟試験ヲ行アヤ，
捲尾，四肢f~·展，後弓反張ヲ以テ痕鍛スレ共同モ無ク止ム。煩紙上＝於テノ、初登JflC総可ナリ高クシテ其鐙強



































































JI, JI,. ヤ忽チニシテ搭揚スル傾向強シ，膝蓋舵反射ノ、雨明，jlj共坊主Eス。四~挫露出温熱刺戟ヲ行 7o 午後12時25
分第1阿刺戟試験＝於テ，卒然トシテ桜烈ナル療重要君主f'Fヲ起シ捲尾，四肢frti展，後弓反張ノ、ノ、ルカニ罫I照ヲ








第3 伊~ (Nr. 38) 2.3}(1; 雄
昭和！Hr三8月21日左側運動中植部皮質下遮断後小切開創ョ PL-jfラス寸球2ヶ底入， E〔後二於テノ、歩行ヲ好マ
ズ，腹部7床上二草作着剣旬列局I側下肢受働的運動二重すシ抵抗i減弱スルモノ F如シ。雨側膝蓋舵反射幾分減
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弱スル感ア p， 8月23日＝到ルヤ試獣ノ、歩行自由ユシテ甚ダ興務シ易タ音響， t妥鰯ニ依リ忽チ描揚ヲ君主的
膝蓋腿反射ノ、繭f!lJ共可ナリ昂進ス。四盛観露出，温熱刺戟試験ヲ行7o午前11時30分第1悶刺戟ヲ行7ヤ忽













昭和gr,同月 25日~遮ノ方法ユ依リ頭蓋穿頗， ft側大n~1運動 rf1艇部皮質下遮防I術ヲ施 v ?I JI.-後，該皮質部品
小ナル十字切開創ヲ作リ此部ニノj、Lガラス寸球2fliヲ盤入ス。 i任後二於テハ歩行ヲ好マスう膝蓋股反射雨側共



























































































































ル抵抗ア＂ 9異扶無シ。 10月17日ニ到ルヤ歩行ノ、正常トナリ，刺戟ニ謝スル興奮性ノ、著シク強大トナ F，膝




共其強直性ノ、極メテ定型的ナルヲ特有ト A 。12時30分第2阿刺戟ヲ行ノ、 y トスル庭前＝於テ，試獣ノ、自君主的
ニ橡メテ激烈ナル療全控室豊作ヲ惹起シ，約20秒間＝及プ強直性ユ次グ間代性痩撃アリテ捲尾，四肢仲良，後弓
反張，放問l，放尿等ノ現象高度ニ持続セり。此直後ニ於テ第2n司刺戟ヲ奥フルヤ， f窃ノ疲努甚ダシキタメ上










後弓反旗高度ニシテ且披m~ ヲ伴ナ 7。此際ノ煤煙紙 I二／！曲線ヲ見ルニ，初愛J&縮附線ガ幾分下降セル時ョリ
直チエ連続セル淑シキ強直性痕主義rUJ線ヲ書キ，之ガ粉＃間代性ヲ帯ピタル後i新次撃縮曲線ノ、低下シ，持続時




f」 F激シキ自主主的痕準笈作アリ。 12時15分第4同刺戟ニ於テ円高キ初夜牧綴ガ＂ Iヱバ下降セル後粉々不完全













































































15分第3 同期j戟＝於テノ、，数岡ノ強直性糧費控ニ ~I綬タ数岡／間代性ヲ帯ピ IJ）！，療態曲線トナリテ約10秒間＝
テ事事ル。午後4時30分第4阿刺戟／際／ f!J線ハp 高キ初査を欣鮪＝引綴ク量生同ノ不完全強直曲線ヨヲ高キ鰻縮碕
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線ニ移行シ，之カ・徐々ニ下降シ8秒間ユシテ終了ス。
第4例（Nr.1郎） 2.2託雄




ノ初~牧縮的線ヵ・幾分下降シテ後数阿ノ J二下lfi)J ノ滋シキ強fi'\：性f寝室接曲線ヲ5秒間叢h 之ヨリ4秒間ノ、漸時下
降スル慾縮曲線＝シテ繰メテ小ナル波動ヲ示ス。午後4時10分第3同刺戟ユ於テへ t:iク銑キ初登牧縮曲線ガ





























々減弱セルモノノ知的然レ共限島1セル主E動隊碍ヲ澄明セズ3 受働的運動 ＝－ ;it~· スル筋舷抗尋常。 5月9日ユ習l
ノレエ一般紙態ユ異常無F，刺戟＝重苦スル興奮性二壬災常無シ。同日四昼世豊富書出，温熱刺戟試験ヲ行7o午後
















































































上／曲線7見ル＝，甚ダ高ク鈴キ初霊童牧縮 (th線ヨ P 直チニ ~jjlj（（性感壊曲線カス 8同連績シ，此問4秒間ユシテ
以後ハ5秒間ノ極メテ徐々ニ下ft.,鍛縮I曲線ナリ。午後3時6分第2悶がl戟ニ於テノ、， l曲線ノ、前向ト岡高／初雪量~
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蓮動麻痔ヲ透明セズ，膝差臆反射ノ、雨側共粉々減弱セル感アリ。 4月8日＝於テハ歩行尋常，其他一般扶態＝
奨欣無ク．四肢ハ受働的運働＝際シ筋抵抗ノ！質化ヲ認、メスコ膝蓋舵反射爾側共正常＝存在的期j戟ニ封シテ






































チ之ヲ脳病理接的方面ヨリ観察セノレ者＝， Fen~， Binsw::mger, Vogt, Alzheimer，下回等アリ。然
レ共此方面ノ研究ハタ：第ニ行詰リノH犬態ヲ呈シ，惜液病息準的方面ノ研究ガ之ニ代リテ盛ニ行
ハル、＝到レリ。古クハ血液ノ化率成分ヲ研究セル Krainskyニ依リ Lカルパミン酸アムモニ
アク 1ヲ以テ産主霊登作ノ原因ナリト稿セラレ， DonathハLヒヨリン1ヲ共原因ナリトシ，叉 Ro-
diet等ハ残絵空素ニ闘スル業績ヲ護表シグレ共，事Itレモ尚充分ナラザリキ。カクシテ一般血液
病皐ヨリ内分酪墜方面＝進展シ来リ（Fischer，三宅， u. s. w.）再ピ特ジテ血液ノLアチド【シ

















































































































入セル後数日ヲ経テ四d皇位混然刺戟 7行へ，..，際／右側前J座骨筋ノ ：H~ キシ痕君津曲線。
第4園家兎番競 Nr.40.左側大勝運動中継部皮質下遮断後該部ヲ銑匙ヲ以テ鐙艇損傷セル後数日ヲ鰹
テ四鼻償温熱刺戟ヲ行へ JI.-際／：右側前腔骨筋ノc;J｝キシ痘欝(IJ）線。









第 5 圃 第 6 固
